











































































研究では，Nitschke et al. （2004） が先駆けと言える。ヒトの顔に対する脳反応の研究はそれ以前





あるいは親以外の成人の脳反応について研究した論文が発表された。Leibenluft et al. （2004）は
Nitschke et al. （2004）と同時期に，母親がもっと年齢の高い自分の子ども（5-12歳程度）の写真




（Caria et al., 2012 ; Glocker, 2009 ; Baeken, 2009）。出産や育児の経験のない女性も，乳児の写真
に対して母親と共通する部分，たとえば視床，線条体，前帯状回，前頭葉眼窩皮質等の賦活が見
られ，それは男性には見られなかったことから（Caria et al., 2012），女性には乳児に対する特異































経科学分野が 9件，精神医学分野が 7件，小児科学分野が 1件，発達科学分野が 1件， 科学全般






対して賦活する領域として，中隔野，内側視索領域（mediall preoptic area : MPOA），分界条床









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































母親による自分の子への特別な脳反応について，Bartels et al. （2004）は，恋愛時と神経基盤が
共通していると指摘している。母親は子どもに対して，親密に関わり，無償の愛情を捧げて育児
行動に専念する強い動機を持つことにより，子どもを無事に育てあげることができる。その心理
状態が恋愛時と共通していると考え，Bartels et al. は先に彼らが研究をした恋愛時の脳活動の結
果と比較するため，母親を対象として，6歳以下の自分の子と他人の子の写真を提示して，その
ときの脳活動を fMRIによって測定した。その結果，前頭前野と島での賦活がみられ，恋愛時の
脳と共通していることを示した。Gallese et al. （2004）は，他人の感情や行動の意味を読み取る
のに島が関連しており，他人と関わる経験を重ねることによって，より強く反応するようになる
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